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HANIBAL LUCIC U HRVATSKOJ KNJIZEVNOSTI 
XVI STOLJECA 
Marin Franicevic 
Hrvatska se renesansna kmjizevnost zaci<nJe vee u XV stoljeeu da bi 
u prvoj polovici XVI dostigla najveCi uspon i puni cvat. Kad se 1485. u 
Hvaru rodio Hanibal Lucie, Marko Marulie imao je 35 godina i vee je 
poceo pisati »verse harvacke« iako do Judite nije bio stigao. I Vidulie 
je na notarskom spisu bio zapisaQ svoje leutaske dvanaesterce. U Du-
brovniku Sismundo i Dare i Kristicevie zaCinju svoje prve leutasko-
-petrarkisticke stihove. Uskoro ee .i Nik8a Ranjina poceti svoj Zbornik. 
I Mavro Vetranie CavCie je Lucicev, dvije, tri godine starnji suvremeruk. 
U to vrijeme na Hvaru, osim Lucica i dvije godime mladeg Hektorovica, 
zivi i Vinko Pribojevic koji u svom lati:nskom traktatu De origirne succes-
sibusque Slavorum spominje kao pisce Jerolima Pribojeviea Atticusa, 
Pavla Paladiniea, Jerolima Bartuceviea, Ha.nibala Luciea, Petra Hekt::>-
roviea, Miksu PelegiiinoVIiea. No ;ni Pribojevic u svom latinskom preda-
vanju ne spominje sve hvarske pisce. Na Hvaru u XVI stoljeeu pisu i 
»poje« jos »mnozi«, a sva.kako treba spomenuti Hortenzija Bartuceviea 
i Graciozu Lovrincevu i Nikolu Gazaroviea od kojega je sacuvana i 
pjesma u pohvalu Lucicu. U drugoj ce polovici stoljeea pisati i Martin 
Benetovie, Ivan Parozie, Gargur Vidali, a vee su rodeni i Marin Gaz'l-
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rovic i Ivan Frane Biundovic koji ce u povijest knjizevnosti uci kao 
Biondi, talijanski romanopisac, autor prvog izvornog talija.nskog roman'l 
seicenta i poznati pisac povijesn og djela Istoria delle guerre civili 
d'Inghilterra u tri sveska, u XVIII sto.ljecu prevedena na engleski. U 
drugom se romanu La donzella desterada Biundovic vr.aca i u svoj Hvar 
koji nije zaboravio. 
U Hvaru u Lucicevo vrijeme i kaSI11!ije zive i djeluju i Bracani: Saba 
Mladinic, Juraj Zuvetic pa Ivan Ivanisevic, zatim Splicani Frane Bozi-
cevic Natahls, Toma Niger Marcie koji je bio profesor gramatJike, Korcu-
laJnin Jakov Banicevic koji je bio pozmati humanist, drugovao s Dlire-
rom; dopis.ivao se s Erazmom Rotterdamsk<im , Bembom, Pirkheimerom i 
drugima. Ne zaboravimo da je Hvar u to vrijeme uspona ne samo ziva 
tranzitna luka n ego i otok s razvij·enom privredom. Izvozi se u to vri-
jeme vino, ulje, med, safran, slana riba. Veliki je broj bracera i manjih 
brodova za ribolov i razvijena je trgovina i br·odogradnja koja ee osta-
viti uspomenu nazivom Paklimski otoci, a koji ce kasmije iz neznanja 
postati »Pakleni«. 
Na toj se podlozi razvila bogata renesansna kultura. D ominikanska 
skola djeluje vee u XIV stoljeeu, a pocetkom XV i komunalna huma-
nisticka u lwjoj se predavala »gramatika«, >>retorika« i >>cijela pjesnicka 
umjetnost«. A postojala je i klericka skola. U Lucicevo vrijeme vee radi 
i kaptolska biblioteka. Vinko Pribojevic zapisao je 1525. da je i domini-
kanska biblioteka hila bogata. Biblioteku je imao i samostan Male brace 
;N"jima su se mogli sluziti i ljudi izvan samostana i kaptola. Te su se 
biblioteke povecavale i darovima i ostavstinama. Vee 1461. biskup To-
masini daruje kaptolskoj bibHoteci mnoge >>Vrijedne knji.ge«. Kasnije ce 
ga slijediti Lucijan de NiJmlinis i drugi. Osim toga su postojale i mnoge 
privatne biblioteke hvarskih plemica i humanisticki obrazovanih pu-
cana. U Luc·icevo vrijeme se graldi i stolna crkva, knezev dvor, arsenal, 
lo da i mnoge palace. Palace vee grade i imucni pueani (Vukasinovici, 
Gar.guriCi i dr.). U Hvaru djeluju mnogi domaCi i strani graditelji, ki-
pari i slikari. Dozidani je arsenal spaljen 1571. da bi 1612. bio ponov0 
dovrsen zajedno s kazaliStem. I Lucie zida svoj ljetnikovac nadomak 
grada tako da se do njega moze doCi pjesice. No i takav ce Hvar nekima 
postati >>tijesan« te ce ga napustiti poput Simuna Hvaranina, MikSe Pe-
legrinovica i Ivana Biundovica. Ali je takva sredina mogla dati i pri-
hvatiti i jedmog Lucica :ili H ektorovica ili P elegrinovica i sve druge. Lu-
cie je napustio svo j Hvar na dulje vrijeme jedino u vrijeme puckog 
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usta.nka krenuvsi najprije u Split u kojemu je nasao pisce iz Maruli-
eeva kruga i sprijateljio se s Jerolimom Martincieem kojemu ee pisati 
poslanice, a na kraju i l!ladgcrobnicu, te s Franom Bozieevieem koj€ga je 
vjerojatno znao jos iz Hvara i Nikulom Matulieem. U Trogiru C€ tako-
der naei krug humanista medu kojima je bilo i .poo;natih latinista. A 
tako bi bilo da je posao u Dubrovnik ili Zadar. Nakon povratka se po 
vlastitom svjedocanstvu kretao izmedu Hvara, Staroga Grada i Visa. No 
njegovi su horizonti bili mnogo siri. Vjerojatno je znao mnoge od istak-
nutih hrvatskih latinista XV i prve polovice XVI stoljeea od S:izgoriea 
i Trogiranina Koriolana Cipika, Dubmvcane Karla Puciea, Ludovika Cri-
jeviea Tuberona, Iliju Crijeviea i Jakova Buniea, a mozda i Cesmickog. 
Pa ipak njegova polazista treba traziti i na dru~:m stranama. Da je 
dobra poznavao klasiku svjedoci prijevod Ovidijeva spjeva pod naslo-
vom Pariz Eleni koji je Lucie >>iz latinske odice svuksi u nasu harvac-
ku ... priobukal«. Kad je 1519. taj svoj prevod slao Jero.limu Martin-
cicu Lucie govor'i o >>pisnima odaVlt10 slozenim«. No za razliku od 
Hektoroviea Lucie nije datirao nijednu poslanicu. Ali se zna iz teksta 
da je poslanica Martincieu p.isana poslije povratka iz Trogira: 
"Vargal sam sve na stran raskose; ne stoj im 
U li.nost nego stan podvi.gnut nastojim, 
Razrusen ki je bil malone sasvima, 
Od mnostva koje dil razbora ne ima« 
(Martincieu) 
··Pisme odavno slozene« nastal€ su prije Matijeva ustanka. Neke 
j<e od njih Lucie >>odvargal«, ali to nema ideolosku podlogu kakvu ce 
imati poslije kod Gunduliea. Lucie je to ucinio iz cisto literarnih razloga. 
>>Ter se ja nadam imena uviku 
S ovoga sto skladam, ni slavu stee n~ :ku.« 
(MartinCieu) 
Ili: >>I ja ne imah per da letim jak sokol.« Ocito je bio suviSe strog 
prema svojim stihovima. On ce i poolije pet stoljeca stajati visoko, veoma 
visoko na >>hrvatskom Parnasu«. 
Lucie je veoma dobra osim domaee poznavao i talijansku poeziju, 
posebno onu od Petrarke do Bemba koji se vratio npravom~~ petrar-
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kizmu. Ali je teza o utjecaju Bemba i Ari-osta na Luciea ipak prenagla-
sena. Uza sve Bembove i Aniostove utjecaje Lucie je ipak ostao u okvi-
rima naseg petrarkizma. Hrvatska renesansna poezija pripada evropskoj 
knjizevnosti u kojoj je talijanska u prv-om planu, ali ona ima i svoje 
vlastite izvore d poticaje, sV>oje tokove i svoj izraz. Uostalom, svoje do-
moljublj·e kao ni vezanost za svoju sa svih strana ugrozenu zemlju 111.isu 
ni mogli preuzeti ni iz talijanske ni iz bilo koje druge knjizevnosti. 
Danas znamo da postoji i nasa varijanta petrarkizma koja dolazi do 
izrazaja li. u, vise manje, svim prijevodima od Maruliea do Zlatariea. Jer 
postoji i jaka domaea tradicija koja traje stoljeeima. Znamo da je Lucie 
dobro poznavao nasu usmenu i pisanu poeziju, jednako bugarstice kao 
i stihove narodnih pjesnika i puckih zaCinjavaca i leutasa kao i tekstove 
srednjovjekovnih i renesansn' h pisaca od Zadra do Dubrovnika. To po-
kazuje njeg-ova versifikacija i posebno jezik. 
Kad je 1955. na Lucieevoj proslavi u Hvaru Gavella sa svojim stu-
dentima pokusao »stokavizirati« njegove stihove, da bi poslije dvije go-
dine to isto poku8ao i s Hektorovieevim otkrilo se da Lucieev jezik nije 
toliko blizak Hektorovieevu koliko bi morao biti da su obojica ostali 
na dijalektu kojim se govorilo na Hvaru. Danas znamo da ni jedan 
pisac prije naro dnog preporoda nije pisao iskljucivo svojim govornim 
jezikom kako se to ranije mislilo. Govorni jezik u knjizevnost ulazi tek 
s Matosem i Nazor·om i pojavom dijalektalne poezije. U vrijeme Luci-
eevo svi piSu >>knjizevnim« jezikom. Ali svaJd pisac ima svoju >>normu«. 
N'j'emu je >>knjiZevni« jezik onaj koji on zna i kojim piSe. Koliko ih 
srednjovjekovna knjizevnost pa i novija renesansna medusobno priblizava, 
toliko ih govorni jezik koji dominira udaljava oslobadajuei ih >>norme«. 
I Lucie piSe takvim jezikom, ali u njega je vise >>knjizevnih« elemenat..1 
nego u Hektor-oviea. Njegovo Cto nesumnjivo potjece iz glagoljaskih tek-
stova koje je on dobro poznavao. No da bi se objasnilo Lucieev jezik 
mora se znati da on nije slusao samo govor svojih Hvarana. Sjetimo se 
da je hvarska luka u to vrijeme zimovaliste dijela venecijanskog bro-
dovlja i da je na tim brod::wima bilo i mnogo nasih ljudi medu kojima 
i ~nih koji govore stokavski. A m oramo znati i to da su 111.a Hvar sve do 
drugog svjetskog rata odvajkada dolazili sezonski radnici s kopna koji su 
govorili stokavski pa je Lucie morao cuti i njihov govor. No stokavskih 
elemenata ima i u srednjovjekovnim tekstovima. Hercigonja govori i o 
cakavsko-kajkavskom-crkvenoslavenskom ko ·neu. Ni narodna pjesma 
ni gradska popijevk.a toga vremena nije bila z:1snovana na jednom d;-
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jalektu. Kad je rijec o Lucieu to potvrduje i versifikacija. Njegove sti-
hove ne mozemo Cita1ii ni rnsto cakavski n;i cisto stokavski a da ne unris-
timo njegov ritam. Osim toga znamo da je Lucie poznavao ne samo 
prvu nego i drugu generaciju dubrovackih pjesnika. A pje:mici su prve 
generacije pisali ikavstinom ponesto obojenom ijekavstinom, a njihova 
je stokavstina mnogo jace obojena cakavski. Lucie je citao i Maruliea. 
Hraste 1950. piSe da nam »Marulieev jezik gotovo po svim svojim crta-
ma pruza sliku g.ovora grada Splita i okolice«, :ZOranieev >>sliku govora 
grada Zadra i okolice« te ••Hektorovieev i LuciCev hvarskoga govora 
onaga vremena«. Kad bismo tu tezu prihvatri.li morali b ' smo o renesan-
snoj knjizevnosti govoriti kao o dijalektalnoj poeziji. No prije bi valjalo 
dokazati da je Judita zaista pisana u splitskom govornom jeziku, a to 
b:i znacilo da su ne samo .svi stokavizmi, kajkavizmi i ekavizmi nego 
i romanizmi, turcizmi, arapizmi, grecizmi, germanizmi, madzarizmi, sve 
te perzijske, ruske i crkvenoslavenske rijeCi uzete iz govornoga jezika. 
Ne samo to nego i oblici i sintaksa. Turcizama, romanizama i grecizama 
pa i madarizama ima i u Luciea kao sto ima i elemenata staroslavenskih 
i stokavskih pa i kajkavskih. No i bez toga bismo znali da pjesnik Robi-
n_ie nije pisao ••cistim« hvarskim govornim jezikom. Iskljucivo hvarskim 
go vornim jezikom nisu pisali ni Hektorovie ni Pelegrinovie. A morali 
bismo u tom slucaju prihvatiti i tezu da su u XV stoljeeu Dubrovcani 
bili ikavci i da je njihov jezik bio znatno »Obojen« cakavski. 8 tog bi se 
gledista nasi kulturni centri morali tretirati kao zasebne cjeline bez 
medusobnih veza. Medutim, danas znamo da je ta veza trajno postojala 
i da je to bila jedna te ista knjizevnost. 
I Lucie i Hektorovie poznaju Dubrovcane kao sto i oni poznaju 
njih. Hvaranin Vinko Pribojevie ne spominje samo Hvarane nego i 
Rabljane, Zadrane, Sibencane, Trogirane, Splieanc, Korculane, Dubrov-
cane, Kotorane. Drugi Hvaranin Hortenzije Bartucevie svoju pjesmu 
posvecuje Zadraninu Karnarutieu kojemu stihove posveeuje i Splieanin 
Petar Tartaljie, a Karnarutie kao Domilllko Zlatarie svoj spjev upueuje 
Jurju Zrinskomu. Pelegrinovieeva je Jejupka u raznim varijantama 
jednako pozmata Zadru, Dubrovniku i Trogiru. Dubrovcanin se Nikola 
Nalje8kovie dopisuje s Hvaranima Hektorovieem i Bartueevieem i s 
K>orculaninom Ivanom Vidalijem i slavi ne samo Korculu nego i Du-
brovnik i Hvar i Zadar i Sibenik i Split i Kotor i »sve druge«. U Vidali-
jevu je odgQYQru Dubrovnik kruna ••hrvatskih gradov«, I Koooranin 
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Paskalic u svojim latinskim stihovima iz ••krajneg kuta Dalmacije·· 
svjedoci o svojim vezama s Klementom Ra~njinom u Dubrovniku, s Jero-
limom Bartucevicem u Hvaru. Hektorovic piSe poslanice »kanciliru 
zadarskom« Miksi Pelegrinovicu, Mavru Vetranovicu, Nikoli Naljeskovi-
cu, putuje u Dubrovnik da vidi prijatelje stare i nove »nigdar parvo n e 
vidine«. Naljeskovic hvali Parozicevu Vlahinju. Benetovic svoju Kome-
diju od Bogdana pise pod utjecajem »Velikog mestra dum Marina«. u 
Vartlu Trogiranina Petra Lucica uz Trogirane nalazimo i Zadrane, 
Sibencane, Splicane, Hvarane i Dubrovcane. A da oostoje i veze sa 
sjeverom, potvrduje i jezik Marka Marulica i Hanibala Lucica, posebn ' 
jezik Robinje. No te s u veze jos mnog·o sire. Odrzavaju ih i latinisti, oni 
koji poput Sizgorica, Korijolana Cipika, Pucica, Crijeviea, Bunica, Tube-
rona: Z.ive u domovini i oni kojima je -opustosena i porobljena zemlja 
po.stala tijesna. Ludovik Crijevic Tuberon u Dubr-ovniku pise o Cesmi-
ckom i kiparu Duknovicu. Ilrija S€ Crijevlic vraca u domovinu. BeneSi.c 
se, zabrinut turskim osvajanjima, obraca francu.skom kralju. Stjepau 
Br-odaric poslije mohacke bitke, ojaden i ocajan krece u Polj.sku, kardi-
nala Utisenica je dao ubiti .kralj Ferdinand 1551. g.odine. Trankvil 
Andreis pod stare se dane vraca u Trogir. I Ludovik Paskalic poziv.t 
krscanske vladare na borbu protiv Turaka. I Antun Vrancic, nadbiskup 
i primas ugarski a kasnije i kardinal zavida Trankvilu Andreisu na 
mirnu zivotu u njegovu Trogiru, »jer sto je prirodnije nego ljubiti do-
movinu<< da bi u pismu hetmanskom sandzaiku Hasan begu napisao pi-
smo u kojemu se zauzima za kmetove, m-oleCi ga u ime srodnosti nase-
ga roda (»nostrae gentis croaticae«) bude blazi prema njima. I nas prvi 
leksikograf, turski suzanj i lutalac Bartul Durdevic iz Male Mlake koji 
je dozivio mnoga izdanja svojih djela sirom Evrope i koji svjedoci da 
1jle - ,hrvatski jezik dobro poznat u Turskoj te da se njime sluzi i sam 
Sulejman, putujuci po Evropi, potice na borbu protiv Turaka . I veliki 
Matija Vlacic Ilirii.k koji se osjeea Hrvatom misli na svoju domovinu i 
ISnuje jedinstveni hrvatsko-slovenski iezLk koji zove ilirskim. A Faust 
VranCic plise svoj rjecnik pet najuglednijih evropskih jezika medu koje 
ide i hrvatski, zapravo cakavski dijalekt koji on naziva dalmatinskim 
i smatra ga >>naj ljepsim od svih slaven.sk'ih jezika«. Naravno, mogtli 
bismo nabrojitli jos mnoga imena od filozofa Frana Petrica do Zavoro-
vica i Nikole Vitova Gucetica, no i ovo sto smo vee rekli uvjerljivo 
govod o OSJecanju pripadnosti jednom narodu koji je bas u razdoblju 
renesanse konacno stvodo j-edinstvenu literaturu koja je i u Evropi 
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staja,la vLsoko. Ne zabomvimo da je evidentirano preko 700 izdanja 
nasih latinista iz renesansnog razdoblja u preko 90 evropskih gradova.' 
Ni Hanlibal Lucie nije, dakle, Jzdanak hvarske nego hrvatske rene-
sansne knjizev.nosti koju je dobro po2'lilavao i koja je poznavala i pri-
znavala njega. Odjeci se te knjizevnosti osjeeaju na Citavom podrucju. 
Kao sto ee odjeci reformacijskih kretanja stiCi do Splita preko Mar-
kantuna Dominisa koji dolaZ'i s Raba, a do Dubrovnika preko Matije 
VllaCiea koji kreee iz Labill1a, tako se i lmj:i.Zevna rijec raznim kanalima 
kreee od Cr esa do Kotara i od Dubrovnika do Osora i Istre i od Preko-
murja do Korcule i od Splillta do Cakovca. Glagoljska je pismenos t 
pocetkom XVI stoljeea jo5 Z.iva. Krajem XV i pocetkom XVI stoljeea 
djeluju prve tiskare u Senju, Kosilnju i Rijeci. U Luc' eevo doba zaci-
nje se i kajkavska lmjizeVI!1ost. Prekomurskia pjesmar:ca datirana je 
1534. A utjecaji su uzajamni. E. Hercigonja 1!1alazi u jednom dijelu Pe-
trtisova zbornika iz 1468. cakavstinu 2lila1mo obojenu kajkavstinom. A 
susret se cakavst:ne i kajkavstine javlja i u glagoljasa liz Pokuplja, iz 
Ozaljske r egije. Kajkavskih elemenata ima i u drugim zbornicima iz 
p oeetka XV stoljeea (Vinodolski zbornik) da bi se u XVI stoljeeu poj a-
vili i stokavsiki nanosi. Sjetimo se npr. Desieevog molitvenika iz 1560. 
No moze se re6i i to da od PergoSiea do Kristijanoviea nijedan kajkav-
ski pisac ne pise dosljedno jezikom svoga zavicaja. 
N i Lucie kao pjesnik ni po jeZ'iku ne pripada samo hvarskom kru-
gu. On n~je pwmavao samo hvarski govor 111'i.ti je samo govornim jezi-
kom pisao. Lucieevi stihovi nastavljaju vee zapoceti proces. Njego v 
knjd.zevn'i jezik ne ob1ikuje samo goV'or, u njegov jezik ulazi i jezik 
lmjiZ.eVII1osti sjevera i juga. Tako je i kod drugih renesansnih pisaca, 
ald. je to kod Luciea najuvjerljivije. Na to je vee 1976. na Danima Hvar-
skog kazalista upozorio Josip VonCina kojti. je u Luciea nasao i utjecaja 
dubrovacke stokavstine i usmene poezije i leksickih elemenata iz glago-
ljaskih splsa. A mozemo dodati i gradsku popij evku i naei elemenata 
koji vjel"'jatno stri.zu iz Splita, Trogi.ra, Zadra. Lucie, dakle, nice iz svega 
sto hi se moglo nazvati hrvatskom renesansnom knjieev.noscu u koj u 
se i uklapa i po jeziku. O.n, istina, 11'1'ije u svojim stihovima uspio obli-
kovat l nek~ cakavsko-stokavski kQitne, ald. je ipak pisao jezikom koj i 
v:ise nije biQ samo govorni jezik njegova grada. Lucie, kao sto je vee 
receno, pozna i klasiku i talijansku poeziju. Po2lilavanje je klasike uvjer-
ljiVIO potvrdro prijevodom Ov.idijeva spjeva koji je, kako pise Martin-
cicu, >>iz latim.ske odiee svuksi u na.5u harvacku pr ~obukal«. On je, 
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dakle, i mislju i djelom u hrvatskoj renesansnoj knjizevnosti koja i u 
evropskim okVl.ilrima znaCi mnog.o, a u kojoj Lucie zauzima veoma zna-
cajlllJO mjesto. Bez njega bi knjizevnost renesanse bila siromasrnija za 
velikog pjesnika i prvog dramatika koji se okrenuo domaeoj tematici. 
On je kao i mnogi 111jegovi suvremenici zaokupljen rodoljubnom rnis:lju 
otpora Turoi.ma koji su na hrvatsk•o tlo stupili 1468. t ako da je do 
krbavske katastrofe doslo 1493. Pop Martinac je tada p:sao " nalegose 
na jaZJik hrvatski i robljahu vse zemlje hrvatske i slovLnske«. Ne zna-
mo je li Lucie to crtao, ali je svakako znao. Veza je izmedu hrvatskog 
sjevera i juga rasoetvorene Hrvatske vee bila cvrsta. A Lucie je toj 
kll1jizevnosti svojim >>Skladanf rna ~zvarsnih p:san razlicih« i poslani-
cama za:ista dao mnogo. Ne samo izvornoseu svoga lirskog i dramskog 
talle nta nego i izva111rednim smisl·om za verslifikaciju te zreloseu izraza, 
uskladenoseu i melodioznoseu, i111tenz!i.V111oseu doz~vljaja i lakoeom izri-
canja stihova. S Lucieevim stlihovima i posebno s Robinjom poOi.nje 
novo razdoblje u na8oj leutasko-petrarkistickoj poeziji. Njegove stihove 
ne pr'ihvaea samo Hvar i Dubvovn·; k, Spld.t i Trog:.r, njegov su prostor 
>>reliquiae reliquiarum olim regmli Croatiae«. 
Nemam ovdje n amj-e:ru govoriti o Luci6evoj poezlJa, o nJOJ ce govo-
riti drugi, a o tome sam vee i pisao i govorio, no zadr:lao bih se malo 
na pjesrni U pohvalu grada DubTovni·ha. Zaista je Lucie >>slavu Du-
brovniika« opjevao >>Viso~m glasom zvoneCi«. Njemu je Dubrovnik prije 
SV·ega >>Cast nasega jezika« i >>pi'osvjetljenje<<. To sto se tuzi na >>mlohav 
duh od garla« svojega nije u Luoiea novo i u tome mu ne val ja vjero-
vati. Da! >>Pravda je temelj «. Ali tako neee kasnije mLsliti dum Marin. 
Lucie gl.eda iz daleka i 111e vidi >>jarma«, uostalom, i on je pleilllie koji 
ce bjezati pred Matijevim ustanti.c .ma da bi na kraju ilpak sav svoj 
imetak ostav1o sVlOm vanbracnom s.inu rodenom ·od jedne pucanke. U 
Dubrovcanima 0111 v :di ljude vazoortite i mudre, uzoi'ite i hrabre. Ali 
kao da je bio vidov.i!t kad j·e Dubrovniku zazeLo >>Kuee mu ne tresi 
trus«. I 111a kraju >>s.rieu u pisnih«. Da, Lucie je bk> veoma strog kriticar 
prema svojim i tudim strihovima. 
U Pisnima razHcim prijateljem koje je p:isao nakon povratka iz 
Tvogira prva je upucena Jerolimu Martineicu, pjesniku iz Maruli6eva 
kruga. Martincieevi se stihovi o kojima govorti. LuC:c nisu sacuvali. No 
Vlise nas u ooj poslanici zanima Lucieevo raspolo~e111je, depresija u da-
111iima u kojima ga je Febo >>ulisil« >>milosti spi..va111ja« 
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>>Ter se ja ne nadam imena uviku 
S ovoga sto skladam ni slavu stee .niku." 
No njegova slava, evo, traje stotinama godina i sve je veea, naravno 
kod onih koji imaju sluha za njegov skladni poj. Lucie govori o Mar-
tinCieevu >>garlu medenom«, a Luc ·e je bio strog kriticar i sva je pri-
lika da smo s MartinCieevim stihovliima izgubili jos jednoga pj esnika. 
No jos je nesto sto muCi Luciea. 
>>Vrime je sad niko, niki su dmi sada 
Da ne v;m je li tko koga strah !ne vlada«. 
(MartinCieu) 
J e li to Lucie nap~sao JUcer li.li se to odnosi na ono nj egovo vrij.eme o 
kojemu pise Marti:n6ieu koji >>zatvoren tamo tja ne cujes u kutu, Mor-
narom kako ja koji sam na putu«. Da. >>Turci:n« zaista prijeti i »gusarin 
iz Rode«. I na kraju novo putovanje u Spllit najavljuje d. prijatelje svoje 
pozdravlja (»znas ko su«). Ni o Nikuli Albe rti Matulieu ne znamo bas 
mn1ogo pa nam je svjedocanstv·o Luc·eevo o Jovetovu boju u Flegri koje 
izrioe >>glasom prida rtiim« dragocjeno . I u poslanici Mihlci Koriolanovie 
misli o njezilnoj slavi koja se neee ,,zab 'ti« >>ni onda kad vriane pocne 
jur ne biti«. 
Lucie je vee u 1Jom vremenu bio lfia Sd.l'oko poznat i po Pisnima 
ljuvenim i po Robinji i po Pisnima razlikim. Danas je u prvom planu 
kao pisac Robinje i zaista izuzetne poeme Jur nijedna na svit vila. No 
Luoie bi i bez toga bi.o jeda~n od najveeih pjesnika svoga vremena. Vee 
pjesma Gledajuc, gospoje otkriva nove leutasko-petrarkisticke lucieevske 
intonac~je. NaraVlfiO, nam eemo i tu i >>Obraz gizdavi« i »SUnasce« i >>Sar-
dasce«, ali. i stihove kojti. zvuce autentti.cilJO: >>Pi.tomo i milo svartase 
ka men<i I To l see pribilo, ta pogled medeni«. No vee ee u pjesmi Ako 
si misli-la koja bas ne spada medu 1najbolje, biti mnogo manje leutaskih 
rekvi.zlita. A lucieevska je i pjesma Vila ka imas moe koja je vee u8la 
u ainbdlogiju d. bez leutaskih rekvizita . Is·tilna., >>S'U'rlasce<< i >>Sardasce« ee 
se javiti vee u idueoj pjesmi, i >>med« i >>cemer«. No Lucie ee i opet 
pobjeCi vee u pjesmi Mnogokrat s sobom sam i opet ee hlpotu i razum 
i d obrotu slaV'iti na svoj naCin. I opet ee se hrvati sam sa sobom ne 
uzdaju6i se u svoju >>kripost« u >>poju« i boreci se da :iizrece »oni dar 
najveei , cuda ona -nika 1 od carnih ociju«, >>Od tanaih obarvi, od kosic, 
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od cela«. Zapjevat ee i o svojoj >>zamotanoj mladosti« is tim intenzitetom 
u pjesmi Otkad se zamota. I vratiti se ognju ljubavi: Tko cista izmota 
>>Tko oista izmota iz zlata preden zla\ 
Ter ovoj omota gopoji hili vrat 
I glavu pokrilii? Tko li joj da celo 
Vee nego dam. hili vedra i veselo? 
I came obarvi uzvite naCinom 
Miseca u parvi dan koji je za minom.« 
To, istima, ruije Jur nijedna na svit vila, ali je jo.S uvijek jedna od 
najboljili pjesama ljuvenih na&eg Cinkvecenta. A to se maze reei i o 
kratkoj pjesmi Kad najpri ja tvoje koja je sasvim zasluiem.o usla u 
Slamnigovu am.tologiju. Za njom prirodno dolazi Lucieevo remek-djelo 
pjesma Jur nijedna na svit vila koja nije samo najve6i dostig Lucieeve 
nego i nase rem.esam.sne ljubavne poezije. Za njom dolazi pjesma Misal 
se zabude, <izrazito petrarkisticka pjesma, ali izrecem.a na lucieevski nacin. 
Motiv >>U:Zitvaj dok sri. m)lad« koj~ se decenijama provlaci, tako reCi, kroz 
svu evropsku renesansnu versifikaciju u Luciea djeluje izvorno. Pjesma 
od kola drugaCija je i po stihu, ali i po izrazu. Pisana u trinaestercima 
sastavljenim od 1!1Jes.imetci.Oruih osmeraca !i daktils.kotrohejskih sedmeraca 
(u tzv. pjesmama po na,rodnu obicno dolaze sesterci) ana zvuci izvorno 
i dde u ved bolj'ih Lucieevi.h pj.esama. U uii izbor idu i jos dvije pjesni 
ljuvene: Htbj prijati ovi dar i Otkada obecah. Izva:n svih okvira je pje-
sma U vrime ko cisto. Ta IIleobiana pjesma koja se vodila iz >>markle 
noCi« iz koje j-o.S svijetli samo Danica, a trava se rosom cakli nameee 
se · tom ko&marnom snu d.zmorenu placem i neSIIl.om. U neZIIl.anom kraju 
na sirokom prostoru ljudskoga zivota pojavljuje se ta nedosti:Zina >>jabuka 
od zlata« koja gori u visJ.nah (a >>ja ne :imah per da letim jak sokol«). 
Da. Lucie je i u poeziji uvijek htio vise. Zato je i odbacio neke svoJe 
shlhove ne kao >>porod od tmiine<< nego kao nedostig. Cuclrn.a. je ta nje-
gov:a zila od masline koja se d!ilgla uz liiticu uvis. I pjesnik prianja uza 
nju >>jak medvid kada tko medom ga omazi«. I penje se, penje i }os 
jednom ostaje praznih ruku. I opet budem.je i >>zgibla vinisea« >>i stan 
hi je razru8en podignut i poslanice prijateljima i Turci koji prijete, 
vuci pred kojima drhce sve Zivo«. I »davnjena od pisuri nasega jezika 
skladanja« koja ee strogi Lucie >>razgledavsi ih i pogardlivsi odvarci malo 
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ne sva«. A ti stihovi koje je Lucie htio >>sasvima potu5iti« zive i danas 
vise od pet stotina godina poshlje njegova r-odenja. Kao ni Marko Ma-
rulie ni Marin Drzi.e on n:je pjesm:i.k samo za svoje vrijeme nego i z'l 
sva protekla i buduea stoljeea ako ih bude. Bez njega bi nasa knjdzev-
nost bila siromasnija za nekoliko dzabranih pjesama, a da i ne govorimo 
o Robinji s kojom poCinje nasa svjetovna drama s domaeom tematikom. 
Jer je Lucie veliki pjesn~k i u nizu imena, koji pocinje s Marulieem a 
nastavlja se sa S1ismundom Menceti1eem, Dorom Drzieem, Mavr::Jm Vetra-
novieem, Petrom Piektorovieem, Miksom Pelegt-:novieem, Nikolom Na-
ljeskovieem, Dinkom Ramjinom i Dominkom Zlatarieem. A dodat. bi 
trebal.o i Karnarutiea i BratosaljJ.ea SaSI:ma. (U hrvatsku poeziju XVI 
stoljeea idu i Horacije Mazibrachle i Nikola Dmitrovie, Maroje Mazi-
bradie, Andrija Zlatar, Marin Kristicevie, Ivan Parozie, Amdrija Sajtic 
i mnogi drugi, od koj1h je malo sacuvano od Viduliea i Matul:ea do 
Bozieeviea i Kaboge.) U antologiju 1\IIJiheevtiea i Soljana iz 1966. ulaze 
s 46 naslova a moglo je biti i v~se. Ni Lucie s dV'ije pjesme nije bas 
najbolje prosao, a daJnas se moze reei da, ako i nije bas najbolji pjesYlik 
od nj.:h, ali je svakako najbolji versifikator. U Slamnigovoj antologiji 
iz 1960. koja ide samo do kraja XIX sto!jeea lllalazimo iz XVI stoljeea 
17 imena sa 65 pjesama, no :ni tu Luc· e s cetiri na.slova n1j e p rikazan 
kako bi trebalo, pogotovo kad se zna da ih SiSmundo ima 11, Bore 9, 
a nepostojeci Cubranovie cetir.i kao ~ Lucie. (Od te cetiri >>Cubranovi-
eeve« tri su od Andrije Zlatara, a cetvrta iz Pe1egrinov~ eeve Jejupke.) 
No svejedn'O su obje antologije bdle velika i drag·ocjena afirmacija te nase 
jos veee poezije. Pogotovo ako znamo da je u XIX stoljeeu u MilieeVtiea 
i Soljana 58 naslova, ali s Kranjcev:ieem, Matosem i Vidrieem koji p ·su 
i u XX stoljeeu, a bez njih samo 16 (u Slamniga 37). A mestar stiha 
Lucie u tom n1zu znaCi mnogo vise od jednog timena. ne samo zato sto 
zaffiinje nesto novo nego i zato sto ostaje majstorem versa za sva vre-
mena. 
Lucie je velik i u tako siroko razgr rul11atoj poeziji u koj·oj jos lakse 
dolazi do izra:Zaja autentionost i muzikalnost llljegova stiha. On se ne 
javlja slucajno i ne povezuje Slueajno cakavs1linu i stokavstinu, hrvatski 
sjever i jug. Pa iako lllas njegovi stihovi IDe mogu uvijek ponijeti dubi-
nom i snagom otkriea, uzbuditi ,neocekivanim poetskim zamahom, nje-
govi su versi i danas jednako Zivi kao i u njegovom stoljeeu. Pod 
patinom vremena koje je proteklo od njegova prvog >>poja« jos pulsira 
polet i drhtaj izuzetno nadarena pjesnika, velikog majstora versa koji 
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i daiilas zvoni lucicevskom muZiika1noscu i djeluje sugestivno n.ekom tek 
naslucenom toplinom. Ni oni velild koji su dosli poslije :njega nisu 
ga mogli svojom poe:zij.om :iskljuc:iti iz g1lavnih tokova nase mnogosto-
ljetne poezije, a nece moci IIli orii, koji ce doci u buducnosti, u dana-
snjem svijetu treba reei ako je bude. Lucie je jedan od OIIlih koji ce 
zivjeti dok bude zivjela i poezija bez koj·e covjek nikada nije mogao 
biti covjek. 
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